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Bérlet 123. szám (C) Holnap, pénteken, február hó 23-án:
postás fiú és
Énekes bohózat.
S Z E M É L Y E K
V. László, magyar király — — — — Perényi József. ! Erzsébet, Hunyadi János özvegye — — — Radó Anna.
Ciliéi Ulrik — — — — — — — Polgár Sándor, Rozgonyi — — — — — — — Kiss József.
Hunyadi László | , . , : . — — — — Békefi Lajos j Egy hölgy — — — — — — — Magda Eszti.
Hunyadi Mátyás ( 68 Vere — — — — S z. Pozsonyi Lenke. Nemes — — — — — — — — Juhai József.
Gara, nádor — — -  — — — — Árkossy Vilmos. Első | , , —  — — — — — Szilágyi Ernő.
Mária leánya — — —  —  —  — — Zilahyné S. Vilma Második \ a °na — — — — — — Ungvári Vilmos
Nemesek, lovagok, apródok, szolgák, lakodalmi vendégek. — Történik: 1 ső felvonás Nándoron, 2-ik felvonás Temesvárt, 3 ik és 4-ik felvonás
Budán, 1456-ban.
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M Ű S O R  : Szombat: G ül baba. Operette Újdonság! (Bérletszünet.) -  Vasárnap délután: K in to rn á s  CSalád. 
Népszínmű. — Vasárnap este: Q ü l  b a b a ,  Operette. (Bérletszünet)
Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 Kor. Másod emeleti 
páholy 6 kor. —  Támlásszék I -  Vll-ik sorig 2 kor. 40 fill. V ili—XH-ig 2 kor. XIII—XVlI-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 
1 kor. 20 f il l-  Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill. -  Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
Gyermek-jegy (ÍO éven. aluli gyermekek részére) 80 fillér. 
Pénztérnyitás cLélelÓtt ©—IS ór&ig és délután 3—5 órftigT- Esti pénztárnyitáB ®'/í órakor,
- jggp flgfT Blőadés kezdete T* % órakor. “TOi
Bérlet 123. szám (C)
Z I I
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1906
Eredeti nagy opera 4 felvonásban. Szövegét irta : Egressy Béni. Zenéjét szerzó: Erkel Ferencz. Rendező: Polgár Sándor. Karnagy: Huber Miksa.
Debreczen vár j b  könyvnyom da v á lla la ta .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Bérlet 122. szám (JB) Bérlet 122. szám (IB )
Debreczen, csütörtök, 1906. évi február hó 22-én:
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